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あ　と　が　き
　本誌が多少遅れて発行される頃には，おそらく梅雨が
明けて新宿の高層ビル街にも，例年の如くうだるような
夏が訪れていることでしょう．またその頃にはアトラン
タオリンピックでの日本選手の活躍に巷では一喜一憂し
ていることと思います．暗いニュースの続く昨今，楽し
い話題で一時でも爽快な気分に浸りたいものです．
　　　　　　　O　　　　　　　　　　　O
　堺市で発生した病原性大腸菌0－157による食中毒は，
全国に慢延する気配を呈しています．そしてこれらに対
する処置はまた我が国の行政の甘さ，直接治療に携わる
医師の感染症における抗生物質の使い方の曖昧さを暴露
した感を受けます．我々医師は初期医療，予防医学の重
要性を今一度再確認する必要があると思います．
　　　　　　　O　　　　　　　　　　　O
　本学は今年，創立80周年を迎え，各記念行事，事業が
企画されています．いずれも母校のさらなる発展を期す
るものでありますが，早急に実行していただきたいもの
の1つに，研究棟と研究設備の拡充があります．医学研
究に取り組む，明日を担う若き医師にとっては現状は余
りにも失望的であります．至急に実行されんことを熱望
します．
　　　　　　　　　　　　　　　　（今給黎篤弘記）
幹事会（要旨）（平成8年5月）
1．第137回医学会総会について報告があった．
　　演題件数：79件（口演：31件，ビデオ4件，展示：
　　　　　　　44件）
2．臨床懇話会の開催報告および予定の報告があった．
　　開催報告
　　　第259回　8，3．25　精神医学
　　　第260回　8，4．22　救命救急部
　　開催予定
　　　第261回　8．5．30　小児科学
3．編集状況ならびに予定について討議した．
4．フロッピィディスクによる投稿を受け付けることと
　した．これに伴い，投稿規定を改正し，フロッピィデ
　ィスクによる投稿の手引を作り，54巻特別号，55巻
　1号に掲載する．
5．平成7年度決算（案），平成8年度予算（案）について説
　明があり原案通り承認された．
6．評議員会事項が原案通り承認された．
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